これからの特別支援教育における学校図書館の方向性に関する一考察 : 特別支援学校の学校図書館を中心に by 野口 武悟




















のに対して、特別支援教育では「特別な教育的ニーズ」に応じて特別支援学校（2007 年 4 月




































 もう 1 つは、国内の動向である。1990 年代に入ってから小学校・中学校の通常学級にかな
りの割合で学習障害（LD）や注意欠陥・多動性障害（ADHD）などの軽微な発達障害のある
児童生徒が在籍していることが分かってきた。文部科学省の 2002 年の調査 6 では、通常学級
に在籍する児童生徒の約 6％（40 人学級に換算して 1 学級当たり 2～3 人の割合に相当）に軽
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世界に誘っていくことが必要となる。これが学校図書館のもう 1 つの役割であり、一般に、学

















（古賀節子編『学校経営と学校図書館』樹村房、2002 年、pp.28-34 をもとに作成） 








れない状態が 2003 年 3 月まで続いた。1997 年の「学校図書館法」一部改正によって、2003
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た学校数全体に占める割合でみると、50％台に過ぎない 10。 
 一方、学校司書は、学校図書館担当の事務職員の総称で、発令上の職名は、自治体によって
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表 1 司書教諭と学校司書の職務内容例 























































































の存在が大きい 15にもかかわらず、である。その背景には、大きく 2 点を指摘できる。1 つに、
文部科学省の学校図書館充実策が「図書」中心であることが指摘できる。具体的には、学校図
書館メディアの基準を示した「学校図書館図書標準」（1993 年初等中等教育局長通知）はその
名の通り「図書」だけの基準であるし、2007 年度から毎年約 200 億円を地方交付税交付金と


























 ＜これまで＞ ＜これから＞ 
























































































































筆者らが 2004 年に埼玉県内の特別支援学校を対象に行った調査 19によると、回答学校数に対
する司書教諭の配置率は 72％であった。しかし、特別支援学校では、司書教諭は、小学校や中
学校のように学校単位ではなく小学部、中学部、高等部の学部単位で配置されるため、配置が

















































































として国際的に注目を集めている DAISY、マルチメディア DAISY を積極的に整備していくこ






チメディア DAISY も開発されている（図 4）。これは、視覚障害のある人だけでなく、LD や
知的障害、精神障害の人にも有効なメディアであることが国際的に実証されている。マルチメ















図 4 マルチメディア DAISY の一例 
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わが国では、東京にある財団法人日本障害者リハビリテーション協会が DAISY コンソーシ







表 2 日本障害者リハビリテーション協会で実費頒布されている 
マルチメディア DAISY のタイトル 
（2007 年 11 月現在） 
タイトル 著者 助成・協力 価格 備考 
ごんぎつね 新美南吉 （独）福祉医療機構 500 円  
三匹のこぶた  （独）福祉医療機構 500 円  
The three little pigs  （独）福祉医療機構 500 円 英語版 
マッチ売りの少女 アンデルセン （独）福祉医療機構 500 円  
The little match girl アンデルセン （独）福祉医療機構 500 円 英語版 
蜘蛛の糸 芥川龍之介 （独）福祉医療機構 500 円  
はなさかじい 渡辺節子 （独）福祉医療機構
／世界文化社 140 円  
ねずみのよめいり 木暮正夫 （独）福祉医療機構
／世界文化社 140 円  
児童の権利に関する条約 ユネスコ  500 円  
百人一首   500 円  
バースデーケーキができたよ くぼりえ  500 円  
赤いハイヒール ソールセン ボーイング社 1,500 円 絵本付 








者らが埼玉県で行った既出の調査では、学校図書館の年間予算は 10 万円未満から 70 万円まで
と学校間でのばらつきが大きい実態も浮き彫りになっている 31。いくら多種多様なメディアを
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（付記） 
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7  前掲 1 のデータに基づく。 
8  以下、本稿でいう学校の範囲は、「学校図書館法」第 2 条に規定する学校の範囲、すなわち、
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校とする。 
9  古賀節子編『学校経営と学校図書館』樹村房、2002 年、pp.28-34。 
10 文部科学省「学校図書館の現状に関する調査結果について」（http://www.mext.go.jp/b_ 
menu/houdou/19/04/07050110.htm）（2008 年 1 月 6 日最終閲覧）、2007 年。 




13 文部省編『学校図書館の管理と運用』東洋館出版、1963 年。 
14 塩見昇『学校図書館職員論：司書教諭と学校司書の協同による新たな学びの創造』教育史料
出版会、2000 年、pp.166-171。 






16 文部科学省初等中等教育局児童生徒課「新たな学校図書館図書整備 5 か年計画について」『学
校図書館』第 683 号、2007 年、pp.14-15。 
17 筆者が 2007 年 11 月から 12 月にかけて実施した「特別支援学校における学校図書館の現状
に関する調査（全国悉皆調査）」（平成 19 年度～平成 20 年度文部科学省科学研究費補助金・
若手研究（B） 課題番号：19700233 の一部として実施）の暫定集計結果による（現在、
詳細は分析中であり、まとまり次第別稿において報告予定）。 
18 アメリカの動向については、野口武悟「アメリカの SNE における学校図書館の歴史的概観
とメディアスペシャリストに求められる今日的役割」『現文研』第 83 号、2007 年、pp.57-73。
において、歴史的経過を中心に若干の報告を行ったほか、以下のような文献が参考になる。
Macon, Myra  School library media services to the handicapped, Greenwood Press, 1982
年。; Walling, Linda L. & Karrenbrock, Marilyn H. Disabilites, children, and libraries : 
mainstreaming services in public libraries and school library media center, Libraries 
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Unlimited, 1993 年。; Wesson, Caren L. & Keefe, Margaret J. Serving special needs’ 
students in the school library media center, Greenwood Press, 1995 年。 
19 野口武悟・細渕富夫「埼玉県内の特殊教育諸学校における学校図書館の現状と課題―学校図
書館司書教諭及び学校図書館施設・設備の実態調査を通して―」『埼玉大学教育学部附属教
育実践総合センター紀要』第 4 号、2005 年、pp.209-221。 
20 前掲 17 に同じ。 
21 前掲 17 に同じ。 
22 文部科学省「第 8 次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画―学力の向上のための少人数
教育の充実を図る教職員定数の改善―」（http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/ 
chukyo3/siryo/016/05102401/001/005.pdf）（2008 年 1 月 6 日最終閲覧）、2005 年。 
23 松戸宏予「イギリスの特別なニーズ教育と学校図書館の関わり―社会背景と学校図書館調査









シーの授業実践」『へき地教育研究』第 57 号、2002 年、pp.21-34。 
28 LD の児童生徒には、その障害特性として、読みに障害を持つものが多い。これを特に読字
障害（Dislexia）という。 
29 詳しくは、（財）日本障害者リハビリテーション協会の運営するサイト「Welcome to DAISY」
（http://www.dinf.ne.jp/doc/daisy/index.html）が参考になる。 
30 2006 年 8 月に郡山女子大学で開かれた「第 35 回全国学校図書館研究大会（郡山大会）」の
障害児教育分科会での報告による。 
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shiencenter.htm）に詳しい。 
34 前掲 19 に同じ。 
